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ÁZ» Ê¼ÓZe ½YZ¼Ì] { ¾Ì»Z¯Á§{ Y ÊZ¿ Ê¿YÂzfY ÉÔbË{ ÄËZ¬»  
¶Ì]{Y Ê¸Â] ½ZfZ¼Ì] { d{ p» Á Â¿Y Ê§Y³ Z]1386 
1 -1- Ä»|¬»:  
 Ä¯ {Â Ê» ºÌ¬e Zf] Á Z¨·M Â¿ Á{ Ä] Á |Z] Ê» Ê¼¿M ¶¸ Y Ä¯ dY Ê°Ìf¿ ÉZ¼Ì] ®Ë Ê¼ÓZe
{Â Ê» ºÌ¬e ÊËZÆÅÁ³Ë Ä] Ì¿ ZÆ¿M Y ¹Y|¯ Å . Á ÊÀÌ·Z] ÉZÅ Äf§ZË c| ZY] Ê¼ÓZe Zf]
{Â Ê» ºÌ¬e Äf{ ZÆq Ä] ®ËÂ·ÂeZ¼Å : Á ÊÀÌ·Z] ºËÔ Ä¯ ÁZ» Äf]YÁ ÄfY{ |Ë| ®ËÂ·ÂeZ¼Å
|ÀfÅ ½Ây ªËe Ä] . ¹Á{ÂÀÌ»  ®ËÂ·ÂeZ¼Å ÉZÅ ËZ»M Z] Á dY ÊÀÌ·Z] d»Ô ½Á|] Ä¯
M ¬§ Ê¼¿M ÄÌ^ ½M Ê¿Ây ËÂe Á {Â Ê» [Âv» ¶«Z¿ Á Ã| ÄfyZÀÅ|Z] Ê» ¾ .  ¹Â
YfÀË] ½Ây ªËe Ä] Äf]YÁ Á {Y{ ÁZ» Y f¼¯ ÊÀÌ·Z] c| Ä¯ ZË|» Á |Z] Ê¼¿ ºÀ» cÂ Ä
 ¹ZÆq Äf{ {Ì³ Ê» ] { Y ÁZ» Ze ÂÀÌ» Y Ê ÌÁ ÊÀÌ·Z] ¦Ìsilent carrier  ZËminima 
 ËZ»M ZY] Ìze Á |¿Y|¿ Êf»Ô ®ËÂ·ÂeZ¼Å Zv· Y Ä¿ Á ÊÀÌ·Z] ¿ Y Ä¿ Ä¯ |ÀfÅ
|Z] Ê» Ì» ®Ìf¿ Á ÊÀÌ]Â¸³ ÉZÅ)1( ZÆq Ä] Ì¿ Ê¼ÓZeZ¨·M  ,Ê¼ÓZe d¨ ,Äf¨Æ¿ ¶«Z¿ Â¿
¾Ì]Â¸³Â¼Å ÉZ¼Ì] H  ÁaÁ|ÌÅ {Â Ê» É|À] ºÌ¬e Ì·Zf§ . Ä¯ dY ÉZ¼Ì] ÁZ» Ê¼ÓZeZf]
Y Á |Ë| Ê¼¿M Y ÊZ¿ ½M ÊÀÌ·Z] ÉÂ¸]Ze Á |À¯ Ê» Ì³{ Y ½|] ÉZÆ¿Z³Y Y ÉZÌ]fË WÂaÁ
 ÉZ¿Ây Á iÂ»Ì£Yf¯Y Á ÉÓÁ|»ÊZ¿ Á|ÌÂ¼Å Y  ÄnÌf¿ { Ä¯ |Z] Ê» ¾ÅM Z] Ä§ZY
{Â Ê» {ZnËY YÂ³ ÃZ´f{ Y ¾ÅM [~m Á ½ÂËÂ¨¿YebÌÅ Ä»Z¿])2(  Y ÉÌ³Â¸m dÆm Ä¯
§{ ,¾Ì»Z¯Á§{ ¶j» ¾ÅM ÂeÔ ÉZÅÁY{ Y ¾ÅM Z] Ä§ZYÌa Á ½ÁICL670 {Â Ê» Ã{Z¨fY.  
Y{ É{| f» YÂ ¾Ì»Z¯Á§{ {Ây{ ÌiZe ½M ¾Ëf¼Æ» Ä¯  Á | Äv¨ Á ZÆ¿YÂzfY ÉÁ
Ë{YÂzfY ÉÔbÊ¿ |Z] Ê» ½M Y ÊZ¿ .YÂzfY YÂ Ê] dÆmÊ¿  Á ¾Ì»Z¯Á§{ Y ÊZ¿
 ÄËZ¬» Á d{ p» Á Â¿Y ÉZÅ Ê§Y³ Âe ÁY{ Y ÊZ¿ Ê¿YÂzfY cYÌÌ¤e e{Á ÄqÅ ¦¯
 Ê¸Â] ½ZfZ¼Ì] { ÌyY s ZÆ¿M{ µZ1386 d§³ ¹Zn¿Y.  
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ÁZ» Ê¼ÓZe ½YZ¼Ì] { ¾Ì»Z¯Á§{ Y ÊZ¿ Ê¿YÂzfY ÉÔbË{ ÄËZ¬»  
¶Ì]{Y Ê¸Â] ½ZfZ¼Ì] { d{ p» Á Â¿Y Ê§Y³ Z]1386 
1 -2- Ä·Z» ½ZÌ]:  
ÁZ» Ê¼ÓZeZf]- )Ê·Â¯ Ê¼¿M (Æm iY { ÊeZaÂÀÌ]Â¸³Â¼Å ¾ËYÆ Y Zf] ÃÌn¿ fÀ Ä¯ dY ÊËZ
 ¾Ì·Â]Â¸³ ÅZ¯ |Å{ Ê» ÌÌ¤eB  { Á ¾Ì]Â¸³Â¼Å ÉZÅ»Yfe |Ì·Âe ÅZ¯ Ä]¿ Á Ê»Á¯ÂbÌÅ ÄnÌf
d Z] ´Ë{ ÉZÅ ¾Ì·Â]Â¸³ |Ì·Âe ¹ÁY|e d¸ Ä] {Â Ê» nÀ» ÂfÌÁ°Ì»  µ{Z f»Z¿ ¼ne Ê Ì^
 |uYÁ Ëa  ½Á{ Z¨·M ÉZÅÌn¿ [Â Z] Á |Å{ Ê» wRBC  { »« µÂ^¸³ \Ëze Ä] nÀ»
{Â Ê» µZv { ZË ½YÂzfY ¤» . Á dY ÊÀÌ·Z] `ÌeÂÀ§ Ã|ÀÀ¯ z» ZÅ ÃÌn¿ µ{Z f»Z¿ ¼ne
Â°·Â» ¬¿ \u]Ê·  Ê³|¿ µÁY µZ ½ZËZa { ½YZ¼Ì] j¯Y Z»Y dYÌ¤f» Äf]YÁ ½Ây ªËe Ä]
YÂeZbÅ Á |Ë| Ê¼¿M Zq{ ½Z» ¾Ì¼Å Y Á |¿Â Ê»b|¿Â Ê» Ê·Z´» ÂÀ¸)2(  
¿Y ¹ZmY {ZnËY hZ] ZÅ ÃÌn¿ µ{Z f»Z¿ |Ì·Âe cÂ´ËÂ¼Å dÌ Á {°¸Ì¿ÂËÂÊ  ÉY] Ê¼RBC 
 µZv { ½Ây Ä] {ÁÁ Y a ZË {Â Ê» ¶»Z°e µZu { dÔ] ÁfËY ±» hZ] Ä¯ {Â Ê»
]{Â Ê» |Ë| ®fÌ·Â¼Å Ê¿Ây º¯ hZ] »Y ¾ËY |¿Â Ê» dY{ . hZ] Ä¸Zu Ê¿Ây º¯
 ÉÔabÌÅ Á ¾ÌfËÂaÁfËY |Ë| ÉZZÅmY Ã{ Ê¿Y^fË{Â Ê» |ÌWÂaÁ . Ä] ½YÂzfY ¤» xZa Z»Y
|]ZË Ê» Ä»Y{Y Ê¿Ây º¯ Á {Â Ê» µÔfyY Zq{ iÂ»Ì£ ÉZ¿Ây d¸  
Z» Ê¼ÓZe ÊÀÌ·Z] cYÅZefÌ·Â¼Å ÉZ¼Ì] Y ÊZ¿ ÁÌ Ê Ì^ ¾Ì]Â¸³Â¼Å |Ì·Âe ÅZ¯ ,¾»» ®A 
fËYÁ«Z¿WÂaÁ|Z] Ê» ¾ÅM [~m ËY§Y Á ½YÂzfY ¤» {  . Á dY |Ë| 0ÓÂ¼ » Ê¿Ây º¯
^¸« ÊWZZ¿ Á | µÔfyY hZ]Ê {Â Ê» .·Â¼Å Ê¿Ây º¯fÌ ºy ,µZv ,|^¯ Ê³] hZ] ®Ì
Á ÉÁY¨ ²À Á Ê¿Zfve ¹Y|¿Y {Â Ê» ÓZ] Ã{ ½Á] Z] \¸« ÊWZZ¿ . hZ] «Z¿ ÉZ ½Ây
½YÂzfY ¹Z¼e { ½YÂzfY ¤» cY¨u f³ ZÅ Y hZ] Á Ã|Xf ÉZÆÌ´f° ,| ÌyZe ÊÀaÂ
 ÉÔabÌÅ d¸ Ä] {Â Ê» ¾ÅM [~m ½YÌ» ËY§Y Á ½YÂzfY ¤» Y kZy ÉZ¿Ây ,®ËÂ·ÂeZa
Y Ê´fm] Á Ê¿Z«Â§ ®§ ½YÂzfY|ÀÀ¯ Ê» Y|Ìa Z»y Â» ÅZ Ê¿ZÌa ½YÂzf.)1(  
dY Z» Â¯{ ËZ ÉZÅ ÊeZaÂÀÌ]Â¸³Â¼Å Ä¸¼m Y Zf] ÁZ» Ê¼ÓZe . ÁZ» Ê¼ÓZeZf] ½Z»{
 Z¼Ì] iÂ» Ì£ ÉZ¿Ây Y ¿Z» Á |À¯ Ê» sÔY Y Ê¼¿M Ä¯ dY ½ÂËÂ¨¿YebÌÅ Ä»Z¿] ZY]
ZËZa Y ½YZ¼Ì] 0ÓÂ¼ » Ä¯ {Â Ê» Zq{ ½Z¿YÂmÂ¿ |¿Â Ê» ½Ây ªËe |À»ZÌ¿ Ê³|¿ µÁY µZ ½
 ¾ÅM ¼ne YÂ)ÂeZ»Á¯Â¼Å (|¿Â Ê» . ÉZÅ d§Z] { ¾ÅM ¼ne hZ] °» ½Ây ªËe
{Â Ê» |^¯ Á ¤» ,\¸« |À¿Z» ÊeZÌu ZÀ Á ¦¸fz» . ¾ËÌ d]ZË{ ,ÂeZ»Á¯Â¼Å µÔfyY
^¸« ÊWZZ¿ ,ÁÌ ,ÊÀ¼ËYÌ£Ê½| Ã¿] ,  {| f» ¾Ë¯Á|¿Y µÔfyY ,dÂa)|ÌWÁÌe (, ³ {ZÀ ) ÄÌ]
½Y|¼ze ZË  ({Â Ê» .ÀÅM Y|¬» Ä¯ Zn¿M YÊ  dY ¾Ì¼ze ¶]Z« |¿Ì³ Ê» ½Ây ªËe Y ½YZ¼Ì] Ä¯
 Å1 mL M ¹³ ®Ë 0Z^Ë¬e ÉÁZu º¯Yf» »« µÂ^¸³ YÅdY ¾.   
